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The work discusses evaluation methods of memory level and attention. It describes a 
dynamic correction method of sympathetic nervous system activity. The results of research 
based on dynamic correction method of sympathetic nervous system activity with using of 
evaluation methods of memory level and attention are presented. 
 
На протяжении жизни у человека формируются необходимые навыки, про-
цесс формирования которых определяется уровнем памяти и внимания. Сни-
жение концентрации памяти и внимания может быть признаком информацион-
ной перегрузки, что является распространенной проблемой современного об-
щества [1].  
Существуют две группы методов коррекции памяти и внимания: психолого-
педагогические и медикаментозные [2]. Альтернатива – метод динамической 
коррекции активности симпатической нервной системы (ДКАСНС), реализуе-
мый с помощью аппарата «СИМПАТОКОР-01». Отличительной особенностью 
аппарата является формирование вращающегося пространственно распределен-
ного поля импульсов тока, мишенью которого являются области шеи в проек-
ции ганглиев симпатической нервной системы [3]. Фотография аппарата 
«СИМПАТОКОР-01» приведена на рис. 1. 
Автором проведено исследование, одобренное локальным этическим коми-
тетом при Уральском государственном медицинском университете, на группе 
испытуемых из 52 человек. Целью исследования является оценка возможностей 
метода ДКАСНС на функции памяти и внимания человека.  
Исследовались две группы: основная (17 человек) с применением корректи-
рующего воздействия аппаратом «СИМПАТОКОР-01» по методу ДКАСНС и 
контрольная (35 человек) без применения корректирующего воздействия. Оцен-




«Таблица двузначных чисел» [4,5], «Пиктограмма» [5], «Корректурная проба» 
[4,5].  
Анализ данных по трем методикам в основной группе до и после примене-
ния метода ДКАСНС показал следующие результаты. До применения метода 
ДКАСНС низкие уровни кратковременной памяти («Таблица двузначных чи-
сел» [4,5]) был выявлен у 13 из 17 человек, долговременной памяти («Пикто-
грамма» [5]) – у 13 из 17 человек, внимания («Корректурная проба» [4,5]) – у 14 
из 17 человек. После применения метода ДКАСНС 15 из 17 человек выполнили 
норму по методике «Таблица двузначных чисел», 7 из 17 человек – по методике 
«Пиктограмма», 12 из 17 человек улучшили результат по методике «Корректур-
ная проба». 
Анализ данных по трем методикам в контрольной группе показал следую-
щие результаты. Низкие уровни кратковременной памяти («Таблица двузначных 
чисел» [4,5]) был выявлен у 10 из 35 человек, долговременной памяти («Пикто-
грамма» [5]) – у 12 из 35 человек, 22 из 35 человек улучшили результат по мето-
дике «Корректурная проба» [4,5]. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности приме-
нения метода ДКАСНС на людях с низким уровнем памяти и внимания. 
Автор благодарит профессора Кубланова В.С. и профессора Шульгина Б.В. 
за поддержку работы. 
 
 
Рис. 1. Фотография аппарата «СИМПАТОКОР-01». 
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